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“Wahai orang –orang yang beriman. Mohonlah pertolongan 
(kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta 
orang-orang yang sabar” 
 





“Keikhlasan, kesungguhan, kesabaran dan mengharap Allah 
sebagai penolong adalah pegangan dalam mengarungi ujian 
hidup” 
 





“Doa adalah nyanyian hati yang selalu membawa jalan terang 
menuju singgasana Tuhan walaupun terhimpit dalam 
nyanyian seribu jiwa”  
 
















Karya kecil ini kupersembahkan untuk: 
 
♥ Allah Subhanahu Wa Ta’ala, puji syukur atas segala 
rahmat-Mu, Maha Besar Allah yang telah memberi 
hamba rahmat iman dan islam  
 
♥ Ayah & Ibuku tercinta terimakasih atas do’a yang 


































 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya  atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
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APS   Atas Permintaan Sendiri 
DBD   Demam Berdarah  Dengue 
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PDH  Pediatric Dosage  Handbook 
PID  Pulang Ijin Dokter 
PO  Per Oral 
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Demam berdarah merupakan salah satu penyakit primer dengan angka 
kejadian yang besar dan banyak terjadi pada anak-anak, mempunyai peluang besar 
akan terjadinya Drug Related Problems. Drug Related Problems (DRPs) merupakan 
kejadian yang tidak diharapkan dari pengalaman pasien akibat atau diduga akibat 
terapi obat sehingga kenyataan atau potensial mengganggu keberhasilan 
penyembuhan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya 
angka kejadian DRPs potensial yang meliputi obat salah, dosis kurang, dosis lebih 
dan interaksi obat pada pasien demam berdarah anak di Rumah Sakit Dr. Soeradji 
Tirtonegoro Klaten. 
 Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan menggunakan 
rancangan penelitian secara deskriptif retrospektif. Penelitian ini dilakukan dengan 
cara mengumpulkan data dari catatan rekam medik pada seluruh pasien demam 
berdarah anak di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 
dengan umur 1-14 tahun. Data yang dianalisis meliputi obat salah, dosis kurang, dosis 
lebih dan interaksi obat dengan menggunakan buku standar Pediatric Dosage 
Handbook. 
Hasil penelitian menunjukkan jumlah kasus demam berdarah dengue 
sebanyak 97, dengan obat salah 1 kasus (1,03%), dosis kurang 15 kasus (15,46%), 
dosis lebih 7 kasus (7,22%) dan interaksi obat 1 kasus (1,03%). Kejadian DRPs yang 
paling sering terjadi dalam penelitian ini adalah dosis kurang sebesar 15,46% dari 
keseluruhan total kasus kejadian DRPs.  
 
Kata kunci : Drug Related Problems, Demam Berdarah, Anak, Rumah Sakit Dr. 
Soeradji Tirtonegoro Klaten  
 
 
